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Capítulo 5
DINÁMICA ESPACIAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL AREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
En este capítulo, queremos presentar la relación que ha existido entre la dinámi-
ca de la localización de las actividades productivas en el Valle de Aburrá y las
transformaciones espaciales que ésta ha generado, intentando además acercar-
nos a una tipología del Modelo de Desarrollo Territorial de la Región, teniendo en
cuenta los planteamientos teóricos de Lipietz (1991) y Garafoli (1986). Para lo-
grarlo, presentamos la reflexión de localización que se desprende de la dinámica
de las empresas de confección a terceros en la ciudad, presentada en el capítulo
anterior; una lectura en clave de las categorías teóricas en las que hemos venido
apoyando nuestro estudio, y por último, a manera de epílogo, una lectura histórica
de estas transformaciones desde 1908 hasta la fecha.
5.1 Una localización espacial de las unidades productivas más
pequeñas en las comunas de más bajos ingresos de la ciudad
Dos asuntos nos indican que la localización de las empresas de confección a
terceros, se da en los barrios y comunas de más bajos ingresos de la ciudad; uno
la identificación a través de encuestas de un grupo de éstas en barrios como
Moravia de la comuna 4 y en el barrio Popular 1, entre otros (esta información
aparece en otro acápite de este trabajo) y de otro, el mapa de localización del
universo de establecimientos industriales de la ciudad, en donde desde el punto
de vista espacial, se observa una importante difusión de las empresas que tienen
unos activos entre $500.001 y 20 millones en las diferentes comunas de la ciudad;
del universo de este rango de activos, el 35%, corresponde a confección a terce-
ros, esto es, se puede inferir que es en esta espacialidad donde están localizadas
estas últimas. De otro lado, las empresas de más de 40 millones de pesos en
activos, se encuentran más concentradas en torno al eje del río Medellín como ha
sido tradición de la gran industria en la ciudad.
5.2 Características espaciales asociadas al modelo de desarrollo
5.2.1 CENTRALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR (I+D)
A partir de 1987, se crea en la ciudad de Medellín Inexmoda –periodo en que se
empieza a intensificar la dinámica de las empresas de confección a terceros
como lo vimos– localizada en el sector de El Poblado. Es una fundación sin ánimo
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de lucro del sector privado y trabaja para la cadena fibras –textil– confección. A
nivel externo asesora a empresarios extranjeros para que contacten industriales
colombianos y a nivel interno ayuda a los empresarios colombianos en el avance
y mejora de su productividad y competitividad. “La percepción de los con-
feccionistas (de Medellín) es que esta era una organización para los
confeccionistas medios, y cambió a ser organizadora de proyectos para los
textileros y confeccionistas grandes. Esta institución, es la jalonadora del proyec-
to de fortalecimiento en la confección del grupo de los más grandes textileros y
confeccionistas; a la par, van surgiendo otros grupos que son excluidos de este
proyecto que a su vez forman nuevas organizaciones”, (como ejemplo de esto se
cita a “Vía la Moda”1 ) (Cardona, 1998: 312).
Como podemos observar, mientras en todo el tejido urbano se expande una
cadena de subcontratistas y confeccionistas a terceros (maquiladores), es en la
centralidad urbana donde se concentran las actividades financieras y de servicios
de alto perfil: El Poblado, donde se localiza una de las instituciones que conecta
la cadena a nivel global en los componentes de comercialización, innovación, dise-
ño y capacitación. Ésta, al parecer, es una institución más al servicio de los gran-
des empresarios que de los pequeños y medianos. Es posible que por la amplia
cadena de subcontratación al construir una relación de asesoría, ya de manera
indirecta, esté tocando el resto de la cadena de confeccionistas a terceros.
5.2.2 CONFIGURACIÓN REGIONAL LIGADA AL CLUSTER DE LA CONFECCIÓN
Los distintos elementos planteados nos permiten afirmar, cómo, a pesar de que el
sector de la confección se pretende impulsar como cluster dinámico para la re-
Tabla 22
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS DE CONFECCIÓN A TERCEROS
EN EL TOTAL DE EMPRESAS MANUFACTURERAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN A 1999
Rangos activos No. de empresas No. empresas Participación de las
en miles de pesos manufactureras confección empresas de confección
(a) a terceros (b)  a terceros en el total
de las manufactureras
0-500 2.346 173 0,07
501-20.000 3.932 1.379 0,35
20.001-40.000 1.354 302 0,22
40.001-120.000 454 159 0,35
120.001- 743 248 0,33
Fuente: (a) Cámara de Comercio de Medellín, (b) Cálculos nuestros con base en datos de empresas
de confección a terceros registradas a 1999 de la Cámara de Comercio de Medellín.
1 “...Funcionó por más de dos años como eje estructurador del gremio para un grupo de
confeccionistas que tenía su empresa en un mismo territorio. Dicha asociación, estaba con-
formada por aproximadamente 300 empresarios, pequeños confeccionistas y comercia-
lizadores, de un área de la ciudad” (Cardona, 1998, pág. 312).
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gión, se observa una profunda desarticulación con su principal complementador,
el sector textil, además de basarse desde el punto de vista de la relación capital
trabajo, en una estrategia de subcontratación y de maquila con salarios altamente
flexibles y bajos y sin ninguna posibilidad de implicar al conjunto de trabajadoras
y trabajadores en la gestión de éste2. Si realizáramos una comparación simple,
podríamos afirmar que los empleos del sector textil correspondientes al periodo
fordista, que garantizaban al menos unos mínimos niveles de implicación (nego-
ciación sindical, convenciones colectivas, garantías laborales), se generan en el
sector de las confecciones, con una estrategia de gestión altamente flexible, a
costa de una fuerte atomización de los trabajadores y trabajadoras, sin posibilida-
des de organización y de negociación, y con bajísimos salarios.
A modo de hipótesis, tales características podrían acercar esta dinámica em-
presarial en la región a una “área de especialización productiva”3 según las
tipologías de Garafoli (1986, pág. 66), o a la vía neotaylorista de Lipietz (1988,
pág. 128) considerada por éste como la más pobre, pues se caracteriza por una
“cuasi integración vertical” (CIV) “territorialmente desintegrada”, que va acompa-
ñada de una marcada desindustrialización y de una ausencia de conexiones esta-
bles entre proveedores y clientes, una marcada especialización inter e
intra-regional donde las tareas de nivel superior ligadas al (I+D) “se concentrarían
en centros modelos de algunas metrópolis o, más precisamente, en el centro de
algunas ciudades, con toda una jerarquía de suburbios, centros urbanos secunda-
rios y áreas productivas especializadas en trabajos terciarios”, difusión débil de
las innovaciones de alta tecnología y relaciones salariales altamente flexibles con
bajo involucramiento de los trabajadores.
5.3 Reconfiguración territorial en Medellín y el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, a partir de la interacción entre industria
y espacio: una mirada histórica
Para terminar la reflexión de este acápite, presentaremos a manera de epílogo,
una pequeña aproximación a la dinámica de localización industrial en el Valle de
Aburrá.
2 En el trabajo de Cardona 1998, el cuadro 29 de los anexos, registra cómo, de 20 empresas
entrevistadas, apenas dos tienen sindicato, mientras 18 no lo tienen, tendencia totalmente
diferente a la de Monterrey en México, donde de 18 empresas, 16 tenían sindicato.
3 “Áreas de especialización productiva. Este tipo de áreas se caracteriza por un predominio de
las pequeñas empresas, por la preponderancia de un sector de la producción. Esto no
genera, sin embargo, los consiguientes fenómenos de interrelación productiva entre las
empresas. La estructura del sistema local es, por tanto, de tipo horizontal, en la medida en que
todas las empresas son competidoras en el mismo mercado, produciendo el mismo tipo de
mercancía o efectuando la misma fase de realización del producto... En definitiva los sistemas
productivos de este tipo... no están en condiciones de dirigir (o al menos de controlar) su
propio proceso de desarrollo y de transformación: en efecto, las estrategias del sistema son
simplemente estrategias de adaptación, que se apoyan en un menor coste del trabajo y en su
flexibilidad” (Garafoli, 1986: 66, 67).
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Acercándonos a una mirada histórica de la localización de la industria en
Medellín y el Valle de Aburrá, podemos aproximarnos al papel que ha jugado la
industria en la configuración de la ciudad entendida como Área Metropolitana.
Esta aproximación la hacemos a manera de reflexión, basada en alguna cartogra-
fía existente al momento. Para dejar planteadas algunas de estas reflexiones,
presentaremos en la tabla siguiente cuadro la dinámica de la localización indus-
trial observada, su grado de expansión territorial, y el nivel de intensidad de esta
expansión en los diferentes períodos. Además, trataremos de ligarla al menos con
algunos hechos urbanos relevantes, conexos a esta dinámica de localización in-
dustrial.
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ac
ia
lid
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ba
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.
S
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tr
uy
e 
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op
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M
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C
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ba
, c
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 c
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id
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te
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te
n
s
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a
d
 d
e
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o
c
a
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c
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n
E
m
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en
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 d
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pe
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m
en
te
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, e
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, d
e 
M
ed
el
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s
m
un
ic
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E
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ig
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 c
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m
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G
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l
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m
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a 
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 d
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F
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en
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ió
n 
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-
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co
m
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co
ne
ct
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 d
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lo
s
cu
at
ro
 p
rin
ci
pa
le
s 
m
un
ic
ip
io
s 
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l 
V
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le
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bu
rr
á 
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en
tr
ac
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n 
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pr
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 d
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 d
e
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 l
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 d
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 d
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in
du
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ra
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 m
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 d
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iu
da
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se
ct
or
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 d
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ua
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ob
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el
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en
 s
u 
re
sp
ec
tiv
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de
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po
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an
ci
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 A
pa
re
ce
ad
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 n
iv
el
 d
e 
di
fu
si
ón
, 
pe
ro
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 m
en
or
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ve
l d
e 
co
nc
en
tr
ac
ió
n 
ha
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a 
la
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on
a 
ce
nt
ro
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c-
ci
de
nt
al
, e
sp
ec
ia
lm
en
te
 la
s 
co
m
un
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1 
(L
au
re
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le
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 1
2 
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a 
A
m
ér
ic
a)
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H
ac
ia
 e
l 
no
rt
e 
de
 l
a
ci
ud
ad
, 
no
 s
e 
ob
se
rv
an
 m
an
ch
as
 d
e 
lo
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liz
a-
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 in
du
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ria
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P
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ra
ng
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 C
iiu
 3
, 
m
ap
a 
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La
s
P
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 m
an
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ne
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 m
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m
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pa
tr
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 d
e 
lo
ca
liz
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 l
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 n
iv
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 d
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m
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di
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 h
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ni
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n 
pa
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 d
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 d
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 C
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 c
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 d
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 d
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n
P
e
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9
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ap
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,
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,
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,
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o
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ed
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lín
H
e
c
h
o
s
 u
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s
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n
e
x
o
s
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 n
iv
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 d
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in
fr
ae
st
ru
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ur
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iu
da
d,
se
 d
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de
l s
is
te
m
a 
M
et
ro
 q
ue
 c
on
ec
ta
 a
l n
or
te
 y
su
r 
de
 la
 c
iu
da
d 
(in
cl
ui
do
s 
lo
s 
m
un
ic
ip
io
s 
de
 B
el
lo
,
E
nv
ig
ad
o 
e 
Ita
gü
í)
 y
 l
a 
zo
na
 c
en
tr
o 
oc
ci
de
nt
al
 a
tr
av
és
 d
e 
la
 lí
ne
a 
B
, 
qu
e 
va
 h
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ta
 s
an
 J
av
ie
r.
La
 c
iu
da
d 
vi
ve
 u
n 
fu
er
te
 p
ro
ce
so
 d
e 
de
si
nd
us
-
tr
ia
liz
ac
ió
n,
 e
xp
re
sa
do
 c
om
o 
fu
er
te
 c
ris
is
 d
e 
la
in
du
st
ria
l 
m
an
uf
ac
tu
re
ra
, 
qu
e 
ge
ne
ra
 d
os
 c
ic
lo
s
la
rg
os
 d
e 
fu
er
te
s 
ni
ve
le
s 
de
 d
es
em
pl
eo
 (
pr
in
ci
-
pi
os
 d
e 
la
 d
éc
ad
a 
de
l o
ch
en
ta
 y
 m
ed
ia
do
s 
de
 la
dé
ca
da
 d
el
 n
ov
en
ta
).
S
e 
co
nf
ig
ur
a 
un
a 
es
tr
at
eg
ia
 d
e 
re
cu
pe
ra
ci
ón
 d
el
rió
 M
ed
el
lín
 y
 s
ur
ge
 M
i 
rió
 c
om
o 
in
st
itu
ci
ón
 q
ue
lid
er
a 
el
 p
ro
ce
so
.
Lo
s 
di
st
in
to
s 
ac
to
re
s 
de
 la
 c
iu
da
d 
se
 a
rt
ic
ul
an
 e
n
to
rn
o 
a 
la
 e
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
un
 p
la
n 
es
tr
at
ég
ic
o 
pa
ra
la
 c
iu
da
d 
y 
el
 Á
re
a 
M
et
ro
po
lit
an
a 
de
l 
V
al
le
 d
e
A
bu
rr
á.
S
e 
ap
ru
eb
a 
la
 L
ey
 3
88
 d
e 
19
97
 y
 l
a 
ci
ud
ad
 d
e
M
ed
el
lín
 e
la
bo
ra
 s
u 
P
O
T
, 
im
pa
ct
an
do
 z
on
as
 d
e
lo
ca
liz
ac
ió
n 
de
 p
eq
ue
ña
s 
y 
m
ed
ia
na
s 
in
du
st
ria
s
co
m
o 
el
 c
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o 
de
l s
ec
to
r 
de
l “
C
or
az
ón
 d
e 
Je
sú
s”
en
 la
 C
om
un
a 
10
 y
 E
l N
ar
an
ja
l e
n 
la
 C
om
un
a 
11
.
F
ue
rt
e 
cr
is
is
 i
nd
us
tr
ia
l 
y 
ca
m
bi
o 
de
 p
ar
ad
ig
m
a
in
du
st
ria
l 
de
 l
a 
ci
ud
ad
 h
ac
ia
 u
n 
m
od
el
o 
de
 p
ro
-
du
cc
ió
n 
fle
xi
bl
e,
 b
as
ad
a 
en
 la
 s
ub
co
nt
ra
ta
ci
ón
 y
la
 m
aq
ui
la
. 
S
e 
id
en
tif
ic
a 
co
m
o 
lo
 v
im
os
In
te
n
s
id
a
d
 d
e
 l
o
c
a
li
za
c
ió
n
S
e 
co
nc
en
tr
a 
ha
ci
a 
el
 s
ur
or
ie
nt
e 
y 
oc
ci
-
de
nt
e 
de
 la
 c
iu
da
d.
S
e 
co
nc
en
tr
an
 e
n 
or
de
n 
de
 i
m
po
rt
an
ci
a
en
 e
l c
en
tr
o 
de
 la
 c
iu
da
d,
 la
 z
on
a 
ce
nt
ro
oc
ci
de
nt
al
 y
 e
l s
ur
 d
e 
la
 c
iu
da
d.
F
ue
rt
e 
pr
oc
es
o 
de
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on
ce
nt
ra
ci
ón
 e
n 
la
C
om
un
a 
10
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ce
nt
ro
 d
e 
la
 c
iu
da
d)
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zo
na
 c
en
tr
oc
ci
de
nt
al
 d
e 
la
 c
iu
da
d)
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Á
re
a 
d
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lo
ca
li
za
ci
ó
n
de
n 
ca
si
 c
on
 u
n 
co
pa
m
ie
nt
o 
to
ta
l e
n 
la
s 
zo
na
s
ce
nt
ro
-o
cc
id
en
ta
l d
e 
la
 c
iu
da
d 
y 
su
ro
cc
id
en
ta
l,
ad
em
ás
 d
e 
un
 p
at
ró
n 
de
 l
oc
al
iz
ac
ió
n,
 a
un
qu
e
m
en
os
 d
en
so
, e
n 
la
s 
co
m
un
as
 5
 y
 6
. S
u 
pa
tr
ón
de
 c
on
ce
nt
ra
ci
ón
 e
s 
ba
st
an
te
 b
aj
o 
en
 la
s 
co
m
u-
na
s 
13
 d
e 
la
 z
on
a 
ce
nt
ro
oc
ci
de
nt
al
, 
la
 1
 y
 l
a 
3
(d
e 
la
 z
on
a 
no
ro
ri
en
ta
l)
 y
 e
n 
to
da
 l
a 
zo
na
su
ro
rie
nt
al
 d
e 
la
 c
iu
da
d.
P
e
rí
o
d
o
M
ap
a
H
e
c
h
o
s
 u
rb
a
n
o
s
 c
o
n
e
x
o
s
–u
na
 t
er
ce
ra
 t
ra
ye
ct
or
ia
 d
e 
de
sc
on
ce
nt
ra
ci
ón
 in
-
du
st
ria
l–
 u
na
 e
xp
an
si
ón
 d
e 
lo
s 
pr
oc
es
os
 d
e 
co
n-
fe
cc
ió
n 
a 
te
rc
er
os
 a
fí
ne
s 
co
n 
la
 d
in
ám
ic
a 
de
l
se
ct
or
 y
 l
a 
pr
op
ue
st
a 
de
sd
e 
al
gu
na
s 
in
st
itu
ci
o-
ne
s 
de
 q
ue
 é
st
e 
se
a 
un
o 
de
 lo
s 
cl
us
te
r q
ue
 c
ar
ac
-
te
ric
en
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iu
da
d 
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 d
e 
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lo
ba
liz
ac
ió
n.
S
ur
ge
 I
ne
xm
od
a 
en
 1
98
7,
 l
oc
al
iz
ad
a 
en
 l
a 
zo
na
de
 E
l P
ob
la
do
.
E
l p
la
n 
de
 d
es
ar
ro
llo
 1
99
8-
20
00
 (
de
 J
ua
n 
G
óm
ez
M
ar
tín
ez
),
 p
la
nt
ea
 c
om
o 
es
tr
at
eg
ia
 p
ar
a 
la
 c
om
-
pe
tit
iv
id
ad
 c
on
ve
rt
ir 
a 
M
ed
el
lín
 c
om
o 
un
a 
gr
an
zo
na
 d
e 
su
bc
on
tr
at
ac
ió
n 
y 
m
aq
ui
la
. 
P
er
o 
su
 i
n-
te
rv
en
ci
ón
 s
e 
ce
nt
ró
 e
n 
lo
 q
ue
 s
e 
de
no
m
in
ó 
la
es
tr
at
eg
ia
 d
e 
em
pl
eo
 d
e 
ch
oq
ue
, b
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ad
a 
en
 c
re
a-
ci
ón
 d
e 
jo
rn
al
es
 l
ig
ad
os
 a
l 
m
ed
io
 a
m
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en
te
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pe
qu
eñ
as
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 d
e 
in
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ae
st
ru
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ur
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A
 l
a 
pa
r,
 s
e 
de
fin
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 u
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 e
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ra
te
gi
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de
 r
eo
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en
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m
ie
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de
l 
ce
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ro
 d
e 
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iu
da
d,
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ue
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 d
e 
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te
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 d
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m
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tr
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om
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al
 d
e 
la
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iu
da
d.
S
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 p
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tu
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es
 c
om
o 
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to
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on
-
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ne
s 
C
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co
m
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l a
du
an
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qu
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 l
le
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 a
 d
ej
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 s
u 
pl
an
ta
 e
n 
la
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a
F
ra
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de
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ne
gr
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 d
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nu
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s
pl
an
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ed
el
lín
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qu
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tá
 e
n 
es
tr
ec
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 r
el
ac
ió
n
co
n 
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s 
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pi
ra
ci
on
es
 d
e 
lo
s 
di
re
ct
iv
os
 d
e 
al
gu
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s
em
pr
es
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 d
el
 S
in
di
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to
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nt
io
qu
eñ
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(v
er
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ne
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N
o.
2 
al
 f
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 d
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.
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 d
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o
c
a
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c
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n
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 c
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l e
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e 
A
bu
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en
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 d
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lu
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en
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ed
el
lín
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R
io
ne
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sp
ec
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liz
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O
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tu
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e
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s
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 c
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e
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e 
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 d
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ne
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en
 1
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ue
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 C
ór
do
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 c
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l 
in
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en
 1
99
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 c
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ru
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qu
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 t
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 e
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 c
om
er
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al
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ua
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m
an
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 l
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 d
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qu
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 S
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S
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no
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 d
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 d
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S
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 d
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 d
e
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li
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S
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ex
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de
 lo
ca
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 d
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o 
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el
lín
 1
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 o
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De la anterior ruta de localización histórica de la industria en Medellín y los
municipios del Valle de Aburrá, se puede inferir una estrecha relación entre
reconfiguración territorial y localización industrial, impactada relativamente por el
paradigma industrial y el modelo de acumulación basado en principios fordistas
(entendido como fordismo periférico), su crisis  e impacto sobre una configuración
espacial basado en un paradigma industrial flexible (posfordista).  De alguna ma-
nera, la dinámica espacial del Valle de Aburrá se ha expandido, en parte explica-
da, por la dinámica de localización industrial.
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Evolución de la localización de la gran industria
en Medellín y el Área Metropolitana
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Localización de empresas manufactureras según rango
de activos (en pesos) Medellín, 1999
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Localización de empresas manufactureras según rango
de activos (en pesos) Medellín, 1999
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